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tres: educardors vocacionals, educadors proessionals, educadors per
llei de vid•a, tota una :gent moguda per un mateix i enlairat objectiu
i que, conjuntament, es disp.osa, dintre làmbit del Centre de Lectura,
a aproximar-se, amb un indubta{bie i reverend es{perit de servei, a un
tema tan consid•erable com és el de 1educació.
Una descripció de Reus a les darreries del segle xvlll
IIenry Swinburne fou un rviartger anglés pro-
cderrrt duna farmíriia benestant; erò que tanma-
teix fou dissortat. Nascut a xnitans dei rsegle XVIII
va morir tdt just compierts els rc rinrquanta anys;
11uny dAnglaterra, 1la Parua el va sobtar a iilla
de la Trinitat lanry 1 803.
I{enry Swinburne —.ans, ja ho hem dit—
£ou .éducart a França, al monestir lcatòlic de CelIe,
on va assoiir una ben fonarmenrtada còpia de co-
ne.ixe.xnents. IIereu una quantiorsa fortuna, es va
dddicar a córrer inón. tEn una de ies seves sortides
va romandre una temJporaldeta a Barcelona va
pasar per Reus. Erem a i1a.niy 1 775, i daquest
seu rviatge de cap a oap dEspanya va deixar es-
ritra una re1ació ben lluminrosa: Travels through
Spain, diitat a Londres laniy 1770.
Enroara -va fer diversos viatges, deis quals també
va deixar relacionis esrites, a1guna delles ixnpresa
quarn ja feia moits ans que lautor havia mort.
Però .la dissort el va enrcailçar quan, a causa dun
naurfrargi, ei seu fill va pei!dre 1a vi 1da. A ies darre-
ries de seg.le va ofbtenir un càrrelc dins :la ldiJplo-
rnàrcia; rperò va rfracasar a ia Cort parisenrca, que,
ab desencís, 1agué dafbanldonar. AiXÒ sesdevenia
laniy 1797. Un revés va réduir el seu sogre, Paui
Denifieid, a ia pebresa; llaivors Henry iSwinburne
es rva rveure constret a ac-eptar un mdest càrrec
a lilla rde la Tr • at i ailí va finar.
IE1 seu pas per lEeu •i tla breu estada que hi
rva £er, ivan prdduir una de ies nés inter.essants
pàrgines idie la seva re1-aió. lLa donem traduïda
a continuació, Jperqué •estelm eonvençuts que vai
la pena i que no iha estat dirvulgarda. iAïnb el nom
de Viaje por Cataluña en 1775, i un tralduoció
oastellana rde Paz Faibra, e1 llibreter barceloní
Josep Porter va -ditar iany 1 946 la part corres-
ponent de lobra dHenry Swinburnre, en edició
de bibliòfil, que soiament va assolir cent-cinquanta
exemplars, que és tant corm dir que amb prou
£eines es va dirvurlgar. La traduictora demostra un
esforç molt sostingut per a captar tota la palpita-
ció rque lautor va saiber rdonar ai seu original.
r*	 *	 *
Lautor refereix el seu viatge en forrxna de car-
tes. E1I 4 tie novexnlbre de 1775 en data una a
Rus. Hi refereix el seu viartg.e ldes de Barcelona
don éll i els qui iacorxnpanyaven havien sortit el
cliuxnenge dia 19. lEvoca en Ia -reiarció daques:t
viatge i enomiàsticamemt ia rmagnirficòncia del
pont del Uebregat a Molins de IRei, i ia nutedat
i .lagençamenrt rdel Xipreret, anaia hostalera, ro-
ejada de bosc, la llar de foc cexvtral de ia qual,
amib ia •gran carnpan.a, li rva guaniya-r la curiositart
i latenció.
Li va xneréixer uspecia1 initeròs larc de •Berà,
que rper ésser una obra romana tan singuiar a
vóier examinar detingudanïenit, de prop i arxnlb
claror de dia. 1 ja no rcaidria dir .levolcarció que
fa de Tarragona, encara que lestimi una ciutat
petita descàs cens i aiiquitectònircament pobra. Hi
fa un elogi de ia catedrai. Desde Tarragona e1l
i •ei seu seguici rvan erxnprenrdre viartge devers Reus.
Levocació qure :efl fa, traduda literaiirnent, ¿iu:
eDes daquesta ciutat —Tarragona— vam baixar
rdevers el Carxnp Tarrargoní, planúria dunes vuit
mirlles de diàrmetre, un deis paratges més fructífers
de tota iEurropa. En tota ia seva extensió no hi
ha ni urn sol pam de terra sense conrear. Labun-
rdor i 1encdl-4iòncia dels seus proldurctes ha induït
totes ies ases estranrgeres estabJler$tes a Barcelona
a noxnenar agents i a instaJl-tliar factories a Reus.
Reus és ia ciutat nrxés .important dél Ca.mp, situada
gairebé al xnig de lextensa piana.
eArquí hem tornat a ésser moirt obsequiats peis
nestres amics. Ens hi hem deturat uns quants dies
•per ta:1 rde concórrer a rdiverses festes i daltres
divertiments. Es dlar que .lahsurd véhicle eu el
qual viatjaven eis nostres riats va contribuir molt
a £acilitar ia decisió daccddir a Ies instànrcies d.els
nostres auïics .per tal que hi roananigurérssirn. Perquò
un Centenar de xnetres ans darribar a Reus es va
partir en rdos, de tal manera que ara, llIevat de
Jes rddes ldel darrera, resta ben poca cosa del vehi-
cle auténtic que va sortir de ies cotxeres .tie Pascal,
situades al carrer Guenegauld de París.
«Fa tres dies que bi rbuifa un rvent dei nord, molt
cru. Les geiades són moit intenses, però no sembia
que la vegetaeiió es ressenti del canvi del temps
i el so1 11uu i :ca1enta ¿e fort ltot él d.ia.
«Reus creix en extensió i en polblació de dia en
dia. Durant eis darrers anys ell nombre deis seus
habitants ha cr:estut ben bé .d.ues érceres parts
i :en aquést rmoment IReus cormtpta ben bé anlb
vint m1 àniines. Eis sufburlbis són dues -vegaes
rnés grans qu:e iextensió vie ia ciuta.t antiga. A
:Reus han cormençait de bastir un gran teatre per
al quai ja ten•en contraictada una cotinpanyia.
«Les principals prc*dutcions de Reius són: ei vi
i éls licors. Dei vi, el milllor per a beure és eil
que es culll a ies muntanyo•es que pertany.en als
cartoixans —és a dir, ai Priorat dSicaIa Dei—;
el rvii dal pla prc*dueix els aicc*hoits ni1és aviat per
a cremar. Lextportació .anual és de vint mil pipes
de conyac, •de color molt eilar i qu:e després, en
lbarrear-llo a.mlb :gueray i hdbanlda, .assoleix el to
que coneixem ais noistres rnercats. Hi ha quatre
•graus de prova o de força per a classirficar-io:
comú, oli, holanda, i .esperit. El conyac comú fa
brornera qu:an cau al got per a servir-sen. De cinc
pipes de .vi sen fa una &e conyarc forrt. El rei en
cc*bra un inpoSt de deu pessetes per pirpa en ells
de més bona quaiitat, i vlotze pessetes en eis de
qualitat més ordinària; iimpost del comú de 1a
oiutat és de tres sous. Un i ailtre daiquests impostos
són pa:gats peis exporta1dors. tAquesta branca del
comerç dóna feina a un miüer de prernses esícarm-
pades per Ia com•arca i :a un :centenar i rnig que
nhi ha a 1a ciutat.
«El v•i es porta a Salou, armlb carros, que cobren
per traginar-io, mitja corona per pipa. E1 cami
de lSalou és :antple segur, allunyat uns cinc qui-
lòmeitres (?). AiIií queda dipositat a la platja, fins
que a:belleix afls mariners catelans de carregar-lo
aIts seus vaixells; perlquò, corin que són pagats per
anydes, solament tréballen quan els ve de gust
i 1•a mar està caflnxada i dl .temtps és bo.
«Lavellana taxa1bé és un artircle de gran expor-
taició. La collita ¿e rmés de seixanta mil petit
arbres que la prc*deix.en .als arvélianars deil peu
•de les muntany.es ide ponent, lany passat fou em-
barca:da devers Ang1aerra.
«Alcí tot porta ilempremta dal comerç i la ciutat
de (liteus prospera; éls :evlildent que •a oàrrec dels
poblets que lenvolten, .alguxis dells quiais es van
despdbljant nortòriainxent.
«No galre iluny, al darrera de lles rnuntanyes
que ddlixnitüen .él pia ciell Canatp de Tarragona, hi
ha Jantilc rnonestir derls bernat —es refereix a
Poblet—. Si él •temps Jaagués estat més ciement
hauríem anat a •visitar-io, perquò diuen que vad
la pena. IE1 monurnent és una cosa veritablement
su1perba, i hom Jai gaueix dirna vista diilatada.
«Altrament eis monjos hi iguaxlden una gran
anitat dantigalles i de curiositats dign:es de
veure. Corin qu:e viuen tan :allunyats dei món, hom
creu rque posseeixen nxc*1ta riiquesa senSe qu.e nin-
gú elIs ia fiscalitti».
Henry - Swinburne, quan va deixar Reus, va
prosseguir el seu viatge devexls ies terres vaIen-
lcianes.
EUFEMXÀ Foaz i COGtJL
SECCIÒ EXCURSIONISTA
Sha creat un grup descalada
Un dl: • a varem rébre a la nostra • secció un
carte11 a.nuntiant que ia delega:ció •a Reus e
1Aigru1pació Exc. Catalluntya, sota l patrocini rde
la F. LE. llf. i ia irecció òcniloa e !1IE. N. A. M.
(Escol1a Nacional dAILta IMunanya) prepararva el
111 Curset dEpe1eologia i 1Escaiada. 1E1 rgrup de )ta
nostra •secció j.a feia bastant de tenaips que prarcti-
ca.Ta aquest esrport-tciéncia que és iestpe(leoilolgia i
havia rfet j.a mdltes i ineresants prospeccions en
dirferents llocs •de es noStres cornarquas, erò en-
cara no •ens ,harvieixn assabtat g.aire bé de quò
era lesoaiada. Vanx idec.idjr de tprovar sort en
équest offerintent que ens rfzien eis nostres com-
panyrs. I un bon ldja va arribar lbora lde posar en
pràctica arquesta ailtra faceta lde !la muntanya.
El lloc de tprà:ctiqu.es va sser al Castell den DaLl-
mau, tan bexx conegut per tots eils exlcursionistes,
Una vagada alli, els imonitors, detprés d:e fer-nos
unes breus exjllicacions de lLés ¿ilferens eirlasses tde
material i ma,u1era ¿iutii}itza.r-llo xniilor, van to-
mençar a .estaiar lIa rorca esmenta:da. Nosaltres
véiem com aqueils companys, sense ntassa eSfor-
ços esoaüaven tpa.m a parn i aicabarven sulperant
aquelia rnajestruosa rooa per la fvora e [la qura[l
tantes egades lIxavíexn aSsat sense posar-hi rnassa
atenció, i en aquells rinoiu1enÜs sentírerin tot el que
ens haviem :deixat pextdre. Una ega:da als moni-
tors arribats a un .primer reipià van fer una reunió
i cla(lli estant tiraren una eiorda amb la qual ezis
eixcordàrem nosaitrés i -vam •anar pujan iun
